



















































































































































会と高みを目指します 、年度をまたぐ関係で、全道大会に出演したメンバーで全国大会（八月）に臨むことができない いう制度上のジレンマがあり す。このため演劇シーズンでの上演は、全道を勝ち取ったオリジナルメンバーによる最後の上演機会で 。当原稿 書いている時点で二〇一八冬シーズンでの上演 終了 た余市紅志高校は、昼夜二回公 で五二〇人を集めました。
このように様々な工夫を重ねて演劇シーズンは少しづ





















下の収蔵庫が水浸しになりま た。ステージを組むための部材など、濡れたものを全部庭に広げ 乾かし、使えなくなったものを大量 廃棄。つ でにこ 騒ぎで大量のほこりを吸ったこと 原因で、私自身が胸膜炎で肺に炎症を起こし大変 ことでした。
催しの企画では、今年は色々と念願がかないました。 二〇一七年のレッドベリースタジオ～リニューアルと心にしみる出会い
レッドベリースタジオ主宰
　
飯塚優子
く、演劇が身近にあることで私たちの毎日が心地よく、充実したものであること、本当のことが良く見える うになるこ がだいじです。演劇にはそんな素晴らしい力
と魅力があることをより多くの人に知ってもらいたいから 見てくれ 人を増やしたい。演劇シーズンの目標は、やはりそこに帰結するのです。
